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特集●関町の老い奄めつめる
●麿談食・誰が老人をみるのか／金住典子・白川すみ子ほか
●長生きをして老人になろう！多摩市高齢者事業団をたずねて
●インタビ＝一二i一ヨーク燃ゆ反核・軍縮国際デモに参加して
●母親が教育にかかわるとき一内申書裁判をめぐって
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噛集
　　惑と聯獣道闘の聡警還すとき
レ総点検・教師はこうして汚職するレここまできた
プレゼント百態レ教師は金権を超えて
愛知の教育（その7）…………………有賀幹人
人物総評価と称する“内申書”の実態
シリーズ・教科書問題の舞台裏“圧力”の検証
いま平和教宵は一日本と海外
世界各国の平和教育…グレン・フック
日本の平和教育
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??っ????、??????????、?????????????????? ? 。??っ 、??? 、 ??、?????????? 。??? ?? 。??? っ ? 、??? 、 ??、? 、??? 、 ???。 ???? 、 、??? っ?、 ゃ?????? 、??? ??っ? 。??? 。??? ? 、??? 、????っ 。 、? 、??? っ 。
????????、??????っ?。?????????? ????、 ???? っ 。 ??????? 、 、????? 。????、? 。?????? ? 。??? 、?? っ ??? 。?、??????????? ?。 （ ???? ……）っ?????????????????っ?。 ?????? 、??? ? ?? ???? ャ????? ? ?? ??? 、 っ??? 、
????っ????、??っ 。???????
???????
????? ?、 ? ???????? ?? 。??? っ?、? ???ー???、???????。????? ? 、???、????? っ 。??? ? 、??? 、????? ? ???? ? っ 。 、??? っ 、??? 、 ????っ?????????????
?。? っ 。????????? っ 。???? ???っ?。?「 ?」 。
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?????????????????、????? っ 。??? っ 「??? 」???。 「???ゃ （ ） っ???っ っ 」??っ 。 っ??? 。 、??? っ 。 、??? ? っ 、???っ 。???っ 。 、??? 、 、??????。……。 。
特集投稿
???????????????????。?????????っ????、??????? 、????? 。??? 、??? 、
????、??????、????????っ?。????????????? 、 ? 、 「???、 っ ? 」 っ??? 。 ???? っ 、 （??? ） ? っ 。??? 、 っ??? 、?? 、??? っ??? 。??? っ っ 。?????????っ?。 っ??? ? 。????? 。??? 、 ???? 、??? 、???っ 。 っ??? ? ??? ???????? 、??? 。 ? っ
??????????、?????っ?? ? 。????? ???。??? 、?っ?。 ???っ?。????? ??? ???????? ?、???。? 、 ???? ??。 、??? っ 、 、???っ っ 。 っ??? 、??? ?? 。??? っ??? 、っ???っ?。??????????っ?????????っ?。????????? 、??? 、 ????????? ??? 、 ? 。??? っ 、?? ??? 。
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??????、??????っ???????????。???、??????? っ? ????、 ッ 、??。??? っ ?。??? っ 。??? ?? ? 。??? 、??? 、???、 。?????? 。 ?? 。? ?? ????????ー? 、??? っ 。 っ 、?? ????????っ? 。??? 、っ?。????????????????、??? ? っ 、?????? ? ? 。
???????????????、?????????、??????????? 。?????、 、??? 、?? 。 ???????。「??? っ っ ????、 っ 」 っ??? ?????。??? ?。???、 、??? 、??? 、?? っ 。????? っ????、? 、?っ?。 っ 、??? 。 ?、????? ? ? ? っ??? 。 ?。
?????。?????????っ?。????? ? 。 、 ???? っ?。 ? ?????????? 、 。??? っ 、??? ???? っ 。?……。 っ 、?????? ? ?っ?。???????????????、? っ 。????? ???? 。?? ? ?? ???????っ?、?????????? 、 、??? （ ）?? 、 。 、 。
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????????????????（??????）
軌．
???????????、?????、????????? ???? 、 ?っ????????。???、??????? 、??、?っ ???? 。??? 。? 、??? 。??? ー ?、??? 。??? 、??? 、 ???っ? 、 、っ????????。??????????、? っ 、????? ? 。 っ??? 「 」??? っ 、??? っ? 。??? 。 っ??っ 、 、??? っ
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??????????、???????????。??? ???? 、??? 、? ?、 ????? っ ??、? っ ?????? 、??? ? っ 。 「 、??? 」?ょっ 。 「??? ょ 」 っ?? 」??? っ ? 、??? っ 、 、??? 。 ? ???? っ??、 ? ????? 、???。 ??? ???? ?、??? ??????、 ??????。??っ ? 。 、
???????????、????????、??????????????????。???? 、?????、 、??? っ ……。??? 、?? っ???っ ???っ 。?? ? っ??? 、??? っ ?? 、??? 、??? 、 ????? ?????。??? っ っ?? 、 「? 、 っ 、????」 っ 。??? 。 、?? っ? ? 、??? 、
?????????、??????っ?????、?????????????? ?????? 。??? 、 っ??、 、??? 、??、????? ????っ??? ? 。 。??????????っ ??????? 。 ? ???? 、 っ 、?? 。??? ? っ??、??? 。 ? 、??? ??? 。 「っ?」????????っ??????、????っ? 。
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?????っ????、?っ????????????、??????????? ? 、??? っ ???? っ??? ? 。??????? 。??? 、??? っ 。?????? 。??? 、??? っ 、??っ 、
?????????????????特集投稿
?っ?。??? ????????????。? 、?? ? っ???っ 、?? ? ?????、 ?
??????。????????っ?????っ ? 、 っ???、 ? 、??? 、??? 、????。????? ? 、????? ??っ 。 、??? っ 。っ??????、???????????? っ 、??っ?? 。??? 、 っ ?????? 。 、??? ? ???? 、??、 、?（? 、??? っ ） 、??????。? 、?????? っ ?
??????。????ー?????っ????????????????、??? ? っ 「?????っ 」 。?????? 、 ゃ ? ????? ッ ?????? っ 、????? 。??? 、 っ ???、 、?? っ??、?? 。??? 、??? ????、 、 ? っ??、 っ?? 。?「 ?? 。???っ ゃ 」??、 ?っ???????????。????????? 。 ゃ ?
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????、?????????????。????、??、???、??っ??、?、???っ??、 ?、?? ? ? ? ? 。??? 、 。??? 。??っ ? ? っ??、 。??? 、?、??????? ? ???、 ? ??。? 、???? ? 。??? ??? 、 ? 。??? 、??っ ?。?? 。?? ?、 。??? ? ??? ?
?? っ 。
????㌔、???
〜??．．．?
???????、???????????? 、 ? ?、??? ???????っ?っ?。????っ???????????? 、?? っ??っ ?、「 ?????っ っ??? ゃ ?」??、? 、 ?ゃ ? 。??? っ っ 、っ??????????、?? ???? ? 、?? っ っ???、 ?? 、??? 。??? ??? 、??? っ 。 っ?? 。??? っ 。??、 っ
??? 。 ?、???
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?????????????????っ?????。?????っ????、??? っ 、????? 。 、???? ?? 。????、? ???????? 、???、 っ?。??? 、??? ? 。??? 、 っ?? っ っ 。??? っ 、?????? っ ?特集投稿
???????、????。??、??? 、??? ? ?? ?。???????? 。 、??? 、
???、??????????????? ? 。 「????????っ 、 っ 」??? 。 、 っ??? ????????????? 。??? っ??? 。「??? 。??? 、??? っ っ 、??? っ??? っ 。??? っ 、??? 、??? っ 、?????ー ??、??? っ??。 ? ???? 、??? っ っ??? 。 、?? 、 っ 。
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t　秀「
tt@　く
?????、?????????っ????????????????????? 、 、??? 、??? っ 。??? っっ?????????、????????? ????っ? 。っ?????、 ???? 、?? っ 、? ? っ??? 。??? 、??? 、 ????? ゃ??? 、 ?っ??。 っ??? 。 、??? 、
?。
???????っ????????
?、???????っ????????????っ?。?????? ? 。 ?、?? っ 、 ? ????、 っ??。??? ?。 ???? 。?????? 。 、????っ 、?。??????????? ????? 、?????????? 。??? 。??? 、 。?????????? ? 。??? っ 。??? 。??? っ 、??っ 。??っ 、 ??
?????。??、?????、???? ? ? っ ?、
???????????????。?
????????。 、??? 。??? ??、???、????? ??……。
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????????????????（???????）
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一“
???? ???㌧．
??????? ? ?????? ??? ??（ ?????? ? ? ）??（ ）? （ ）?? ? （? ー?? ? ）?? ??? ? （ ）?? ?? ?????? 、 ? 、?? ?、?? 、? 、 、 、???? ?? 、?? ??? ?
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?????? ??っ?????、???????? ??????????? 、 。??? 、 ??、 、 。?? ? 、?????? っ 、??? ?。?????っ???っ???っ??????。???????、?? 、?? っ っ 。?????? 。 ??????? ?、???。???、 ????? 、 っ
???、???????、???????????、?? ? 、??、 ? 、??、 。???、 っ 、??? っ??、 ??、?ょ? ? 、???、?、 。?????? ? ? 、??? 、 、???っ? ?。???????? っ 、?????? ? 、 ??、? 。??? 、 っ?、? ? 、 、???? ゃ っ 。
??????、???????、????????。??、???、??????、 ッ ? 、????? 。 、??。?? 、 っ 、???? 。??、 ??? ? ? ? 、???、 、??? 、?? 。?? ?????? 、????、 、??? 、???っ 、 ????、 、? 、??? 、 、??、 、???っ?。
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??????????????、??????????、???、??????? 。 、?、? っ?。??? ? 、??? ?、 っ ??、? 、 、????????????。???????、? 、?? ?。??? ?、?????? 、 、???? っ 。??? 、 ． 、特集投稿
???????????、??、?????????????。?? ?? 、?ーッ ? 。??、??、 ?
?。??、?????????????。??? ? っ 。???っ? 、??? ?。??? 、??? 、 。?、? ? 、 ???? ??? ?、??? ? 。? っ??? 、 。??????? ? 、 、
（??????????）?「???、
??? 、??、?? ? ? 」 、??? ????? 、??? 。????? ? 、 ?、??? 、??、 ? 。??? ??? 。????????。
?????????、?「??????、??????ょ 」 ? ? 。?? 、 、??? 、??、 っ???? 、??? ? 、??、 、??? っ?? 。??? 、 ? 、???っ 、?? 。??? 、?????????、???????????? ???? ?? 。??????? 、 、?? 。???? ?? っ???? 、??????、? 、???? 、 、?
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???。???、????、?????????。???? ??、? ? 、? ???? ? 。????? っ 、??? ? 、 っ??。 ?、?????っ???っ??、 、?? ? 。 ???????? 。??? 、 、?? っ 、??? っ ?、??? ??っ 。???、 、??? 、??? ???? 、 、 ???? っ ? 。?????? 。 、?っ?
っ?、?っ???????、????、?っ?????。????? 、 ?????????、??? 、 ?? 、??? 、 っ?。????「 、??????」??っ?????、「?
??? 、 ?、 ??????? 」 「??? っ ? 「 、
?????っ???????」???、????????????????っ??? 、 、
??????????。
??? っ 、????? 、??? ? 、??? 、??? 、 。???、 、???
???
蕊ご1～
　へ」甘口誕
一38一
導遡蕨
篤ノ
??
???ーー?????∫
??》
????。??? 、?????????、??、? ???????、????? ? ? 、??っ っ ? 。??? 、 っ???、 っ?、? っ? 「ゃ?、? っ? ?」?、??? ???? ? ?????。??? ?っ? 「 ??、? 」??? ???、 ? ? 。??? 、
特集投稿
????、??????????????? 、???、 ??? っ 。??? 、 、 っ?? 、 。?? っ?? 。
???、?????ッ?????っ???? 、? ? ??、?? ?? ??? 。???????? ? っ 〜?、???? 。???? ?? 。??っ ? 、?? ? ? 。??? 、???。 ?????? 、??????? 、 、 、????、 ?? 。??? 、 ?っ??? ? 「??、 っ? 」??? 。??? っ??? っ っ 、??? っ? っ?。
????、???????????、????っ??っ??? 、??? 。? っ ?、??????? ???? ?、?? ??? っ 。????? ? 、??? ? 、 ??。? ??。 ? ???? ???、????? っ 。 、???っ???? 。?、 、?????? ? 。 、?? ??? ? っ?? っ?。??? 、 ? ???、 っ 、? ?????? 。??? 、??? 。??っ ? 。
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????????????????、??????????っ?。???、??? 、 ー ????っ 、 ???、 。??? 、??、 っ っ 、??? っ 。ゃ、? ??? 「??????」? っ 「????? 」?? 。???、 、??? 。 、??? っ 。??? 、 。??? っ 、 ? ???? 「 ーッ?? 」 。??? ? 、 、?っ 。 、???「 」 、?? 。
???????????「?????????????」?、????っ??? 。?? 、 ?。??? 、??? 、??、 ???? 、??? 、???、 ? ???? 、 ???? 。 ?っ??? 、?。??? っ 、??? ? 、?、? 。?っ?、 っ?? ? ?。???．????っ????????。??????????? 、
???????????、?????????、???、??、???????? ??、??? ?。??? 、???、? っ?????、 、 、??? っ??。??? ?、 、??ー???? ??、??? ? 。???? 、 っ??? 、 ???? 、 、??、 っ 、????? 。??? 、 。?? ? っ 、????? ???? 、??? っ
一　40　一
?????、???、??????????????、??????、????? 。 ? ???? 、 ?????????????。??ッ? っ 、 、??? っ?、 。 「?っ? っ 、?? ? っ ゃ 」 「??? 、 ??? 」 「 ?? 、 ????」? 、 ??????????。 、??? ? 。??? 、採集投稿
???。??? 、??????????? ??、??????? ????。 、 、?????? 、
???????、?????????、????、??????、???????? っ??? 、 ??。????? 、??、 っ?、? 。??????、??????? ? 、? ッ??? ?????っ?。??? 、??? 、 ???? 。???、 、?? 。 「 」??? 、?っ? っ?、? ? ? 。??? ??? っ
????????っ????????????。???????、??????? 、 。?? ?。?????????? ? 、???っ?? 、??? 。 ? 、??? 、 ッ??? 、 、??? 。 ? 」??? 、 、 ?、 〜???、 、???????っ?。 ?????、? ? っ 、?、? 。 っ??、? っ っ 。??? ? 、?? 、 ? 、??????っ 、?。、 ????? ????
「??、??????」?、????
???。??? 、??????????????。?? っ?。??? っ ????、?????? 、 ???、 っ ? 。??? 、?? 、 ?????? っ?、? 。?????
????? ??????、 ???? 、 ? 、?っ?????? ?????????。? 、???。 、?、? ??? 、??? ? 。?、? ? ? ?
?????〜???
????????㌧????
．??
??、?
?????????〜
????????????、?????????、?っ??????っ?。??? ??????? 。????? ????、???、 ?? っ 。 、?? っ 。?????????????、???、
??? っ 、??? 。??? っ??、 ョッ っ??? 、 ?っ??、??? 、っ????。??? っ ????? 、?? ?。????????????っ 、 っ 、??、??? っ ?ゃ??? っ ゃ 。 ??「 、 」?、??? 。
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????????????????。??、??????????????、?、???? 、??。??? ?、 、?????? 、?っ 。??? っ ???? っ??? ? ?? 。??? 、 ? 、??? 、 。???っ 、 、??? っ
特集投稿
????????、??、???????? ?っ ???。?? ????、?? ?、???? 、????。? ?
?っ??????っ?、?????っ????、??、????????? ?。 ? 、 ?????、 ? ? 。??????? ? ?、???? っ 。?? ???っ 。???、 ?? っ 。??? 、??? 、??? 、??? ?? 、??? 、???っ 、 ? 「?」? っ 。??「 、??」 ? 、 「 」 。 、??? ? 。??????。 、 、 っ??? 、 ッ 。
「?」、?????、???、????
?????????????????、?????? っ 、?、? ?????っ? 。 、 ????、? ?っ?、?「?」???????っ???。?????????????????
???っ?。????? ?? ???? ? ? っ 。??? ? 、?? っ 。 、 「 」??? 、??ー????。??? 、?? っ 。
??
?
バv
A　．．ii，
　　　一i　　　’i）
t．一．一ノ
　　nvAL　　M欄一
一43一
??????????????（????????）
??
暴
1
誹：
???????????????????? っ??、?? ????? 、??? っ
　　　”…・・　論二　　tfO’＝ご
　　　　　　　＿ビ鐙／
????? ー
??????????????????????。?????????????? 。???
??。?? ?、??????????????? ??????? 。??? 、 ? 、??? ?????? っ?? っ 。 、??? っ??? 、??????? 。??? っ??? 、?っ?、??。 っ??? ? ? 。??? ??? 。?????ー????????。 ???、? ? ? ? 。????? 、??? ? ? 、 っ???。 、
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??????????????????ゃ??? っ 。??? 、??。 ??、??????? 。 ??????? ? 、??? っ っ ???? 。??? 、??????? ??? ?。??? っ 。???????? 、??? 、??? 、 。
特集投稿
???????????????? っ 、??? ??????? 、??? っ?。?????? 、??? 、
?????????????????っ?。?????????、??????? 、?? 。 ????、??? ???????? ォー?ォー 、??? 、??? ?? っ っ???、 ??? 。??? 、??? 、??? ? 、??ャ? ??? ??? ???、 ? っ 。????? 、????、? っ 。??? 、??? ? 、???、???っ 。 ???? 、 、
?????????????????????。????? 、?????? 。???っ っ 。???ゃ ??、??? ? 。??? ???? っ 、??? ?っ?っ????。???? っ??????? 。???????っ ???、 「 」??? っ?ゃ?。 、???? っ??? ???? ? 。??? 、???っ 。??? ?
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?。?????????、????????? っ 、 ? ー???ー ??????????っ??? 。 っ??? 。??? 、??? 、??? 。っ?????????????、????????、??? 。?????? 、 ? っ?????、 ????????????? 、??? ?? 、??? っ 。??????????? 、??? 、
?????????????????、????????????? 。?? 、
??????
　・薦、
’　’fi　f
?
　－f”’
／一N・．
　＿雛鳥＼
　　　　一・，krx
tt一：，ii／／／／v．t／r’Ei；〉
ヘヘへ　黛
????。??????????????? ? ??、?????。
?????、???っ????、???????????????っ???っ?。???????? 、??? 、? 、??? 。??? ???? 。???、 ? っ 、??? 、??????????????? ???? 。????。??? ?? 、?っ????。? っ??? ?、?? 、 、?? ? 。??? ? ? っ????? ? 、???
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????、?????????っ???? っ 、 ???。????、?????、?????? ? ? ?、??? っ???? 。??? ???っ 、?? ???? 、? ??????? 、 、??? 、 ? ャ????? っ?。??????? 、???、? 、??? ?　　　　　　あ蒋集投稿墓
????????????、
??????????。??
??? 、 ????。???????????? ? 。 、???っ?????。?????????
???、??????????、??????、??????????????? ???。?? ????????????、?????? 。??? ??? ?。??? ? 、??? 、????? 。?? 、??? 、 ???? ????、 っ 、 っ??? 。????っ 。??????。 、?????? 、??? ?っ
???????????????????? 。??? 「 、っ????????、?????????? 、????? 、??? 、 ???、????? 、 ????、 ? 、??、 、???。 っ っ??? っ 。?????? ???っ????。???????????、???????。 ．??? ?? ????? 。 ? 、ょ?? 、??? ? 。?? ? （ ???）
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「????????????????、『??????????
???????????????????』 。??? ッ っ?????。????????????????????????????????????????????????????? 。
???????????????????? 。 （ ?? ）」?????（ ? ） 、??? 「??』 。??? 、 ?? ? 、??? 。?、?????? ? 、??? 。??? ??????? ??。? 、
?
●
になろう人
枝静
?
原
??????????????っ???????????。?????、???? 。??? ?、??? 、??? 、??? 、??????。????? ??? ?? 。「???????『?????』??
??? 、????? っ 。??? っ 、?」 っ ゃ 。????????????????????????? 、 。
????????????????
??? ?? ? 。????? ?っ????。???「?」??、??
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???????????????????????????「????????? ? 」??? 、 っ?? 。??っ???、? っ??? ?、??? 、???っ 。 ??っ? 、??? 。 っ?? 。???? ? ? ? 、 ???? ???? 、???????? 。??? 、?????、 、 、??? ??、? ?ー
して
?
多摩市高齢者事業団を訪ねて
?ー???????。???「??????? 」 ? 。??? ? ?? 、?????? ????、 ????? っ???????? ???????、????? 、 「??? 」?? 、??? 、??? っ? 。?? ?????? ?「???????????????っ??? ? ? ??? ??
?、??? ? 。??? 」 、 、?? 『 』 、??? ??? 。??? 、??????????? ? ?。??? っ
49　一
評轡講か二！㌶べ惑
多　　　　・．，一～’．＿／∵吻，、
???
轟 ?????????? ．????
??????
????〜、
?、???????????? 。 「 ??????? ???????。?????? 」??? ???????ッ????。
????????????、???????????????????????。????????? （ ）???????? ??、??? 。 ??????????、 「ー??っ 」 。???っ???? ???????????、? っ 。????? ??? っ っ 。「??????????」?「?????」?「 ??? ??」 、?????? ? 、
??????。
「????????
??。 。????? 。?? ?
?????っ?。????? ? ??ー?????、??? ? ??? 。 ?????、????。
「???っ??????????、?
??? っ 、 ??っ???? ?? 」 、??? ? 。??? ???「????」 っ 。???? 、 ????? ? っ?? っ 。??? 、 ???、? ? っっ?。??????????????っ??。???????っ?????????? ? 。「??????」?????っ?。????
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?。????????????????っ 。??????????っ?????、???「???」??っ????。???????????????? ?? 、
????。??? 、 ???? ?。???。??????。? ? ???っ 、 ????? ???? 、??? 。??? ー 。??? 、 「??っ 」 。 ??? ? っ 、 「?????、 っ 」 っ?????、 。??? ???、 ?????? ??????? ?
?????。
「?????????、??????
??っ ????????。??????? ?、?っ? ? 。??? ? ゃ?、??? 」??? 、 ? ???っ?? 、??? ????、?。? ? 、????? 、 。??? ー??????。???? ???? 、 ? ー??? ??? ???????? 、?? 、 ? 、? 、????、 っ 、????????。? ?????? ? っ 。
「???????????、????
??????。???????????? ． ? ???、??? ???。??? っ??? 、??? っ??? 、?? 」??ー ッ っ 、??? ??? 。??? ???? ???? ? ? 、???????? 。?????? 、??? 、??? 。???、 ????、???????????????? 。????? っ 、
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?????????。????????????????、?????????? ?????????? 。?? 、??? ? ー ー????? 。????? ?????? 。???、??? 。??? 、 、 、 、??、? ー ?、 、??? 、 、 、??、 ? ?? 。?????????????????????? 。?????? ? 。????? 。???。 っ
??????。??↓???????????、?????????????、? ? 。?????? ??????? っ 。??? ? 、??? 。?????? 、 ??? ????????????? 。???????? （ ）?????。 ｝ 、??? 、?????? 。??? 、 ．??? 。「?ー?ー??????（?????）
??っ 、 ?
????????、??????????? っ 、?『 ???っ??? 、??? 、??? ????』? ???。???っ 、 」??っ ? 。??? ???? っ??? ???? っ 。??? っ 、っ???????、???????????????????。?「????
?????」 。????????、?? 。???????????????????
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??。???????????????????、?????????????。 ?ョ???、??????????。??? ?????? 、??? っ 。??? 、? ッ???。? ? ???? 、 ー 。????? っ ???、
??? っ 、
????っ??????????。??っ?????????????????? ??、??ー????。．「??ー??っ????????、???? 。????ょっ?? ? 、??? ?? ?。????? ? 、?????っ 。っ?? 、 ??????」??? 、??????、?
?、????????????????????っ????。???????????????????????に
????? 。 「 、 っ?っ?????? っ ゃ 、??? っっ??????。???????????? ? ?」 。
????? ??、?「 っ??? 」
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????
???????????????????????????、?っ 、??? ????????ィ??? 。??? ? ヶ ?? ?「
《??》
????????????? ???????????? ? ?????
???????????????????????????????????????????。?????????? ??、 。 ??? ＝???????????? ?? 「 」? ? 、 。
????
????????????? ? ? ?? ?? ＝?
??????? ??? っ? ?? ? ?。?? ＝【
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???、???????????、?????っ????、??????????ー ? ???。????? 、??? 、 ↓??? ???っ ?????。??? ? っ??? 、??? 。?「 ? 」??? 、??????、?っ 。「????????????????
??。 ?? 、?????? 、 ??????????」??? ??? 。??? ?? ??
??????????????（????）???? 。??? 。 「 ??? 、 」 ?????、? ?????? 「 ??? 」 ? 。??? っ ???? ?。??? っ 、??? 。??? ? ???? ?、??????っ 。 「??? っ ? 、??? 」?? 。?? ??? 、??? っ?。 「 」?、????????? ??? ? 。「???っ??〜?ヵ????ッ??
????。?????????????????????っ?、???????? っ? 。?? 」?????? ???? ? 。 ???? ??、? ?????? っ??。??????????? 、??? ァ 。??? ?? 、「??????????????」?
??、 ??、???????? ??? 。????? ? 、??? 。 っ?? ?????? 。 っ??? 。??? ????? 。??「 ? 」
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??????????。
「????????、?????????? 、 ???????
???」? ??? 、 ?????? ? ??、 ??????????? ッ ー??? 、??? 。??? ?????、?。?????????ー ッ?? っ 。??? ? 。????? っ 。??? っ 、 ???? 。??? ? 。???、
???、???ー???????????、???????????????、 ? 「 」?? ?。??? ? ?、??? ? 。??? 、??????? ? 。???? ?? ? 、????。??? 。??「?? 」??? 。?? ??? 、「?????????」??????
??? 、???? っ 。??? ???? 。??? 、 ????。???????? 、 ???? ?、?????
??????、????????、??????。??? ? ．????? ?、?? ?、?っ?? ?、?っ?????????????????。? ????? ? 。?（?） ? 、?? ? ? 、??????????。?ー????
??? ???? 。
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????
?????? ???? ?????? ??????????
????
?????
???????????????????、????ょ??????。????????????、?
?? ? 。?? ? 、????? ???? ?? っ???。 ?っ??????? 、?????。?? っ ー?????? 、?? ?? ?。??? ? ??、???????? っ??? 、 っ 、
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?
?
???っ???????????っ??????????っ???????。???????????? 、 っ??? ???????? 、 っ ???。?????? っ 。 、??? ??? 、?? 。????????? 。??、??? ???? 。??? っ 、??? ゃ ?、??? 、??? っ??? ?? 、?ッ?ッ???????? ??? 。
???????????????????????????、????????? 、?? 、 、 「?????? 」 っ 。??? ???? 、 っ 、????ょ????????????、??? っ 、??? 。????ー?。
??? ?? っっ?? ? 、 ????????? ? 。?????っ っ??? 、 、??? 、??? っ ……??ょっ 、??? 、?? ?… 。?? 。
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?????、???????、?????? ? 。??? ????っ???っ?? 、 、?「 」??? 、 っ??? ? っ??? 、 ? ??? 。??? ッ っ?、? 。??? っ 、??? ? っ 、????? っ ゃ ??ゃ??????。??、??? ゃ??? 。??? 、 っ??? ょ??? ????? ?????????。?????????
????????ッ ???? 、
???、????、?????っ?????????????? ょ 、??? ?、 ??? ……。?????。?? 、?? ?……。??? ???? 。 ??。??? 、??? 、??? ? ???? っ 、?「 ????っ 」っ 、??， っ????? ???? 。?? 、?????? ?? 。??? ??、? ?、???
??、?ャ??ャ??????。????????、?????、?????? ?、っ ……（ ）??? 、 ????、 ? ? ???? 。??? っ 。??? ?????????っ?、??????? 。????? 。?? 。????? ?、 。??? っ??????、????????? 。? 、??? っ?。? ッ っ??????? ?（ ）????っ? 、?
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?っ????????。????????????っ??????、?????? ? 、 っ?ゃ? 。??? ー ォー ???、 ? ????ょ 。 ???? っ 、??? っ?? ゃ 、っ??っ??? 。（ ）??? ? っ ???? 。??? ? 。??? ?っ??? 。 ?っ??????。??????????っ? 、?っ?ょ? ?っ??、 ?????????っ 。????? 、??? ?、っ???。?????? 、??? ?っ
????????????。?????? ????。??? ??っ?? 。?????????????
???????? ょ ? 、?????? ?? 、??? ー 、?? ㌧ 。??? ???? っ 、 ????? っ 。
「?????????????。
??? ? 、????? 」??? 、 、?? ?。??? ? ょ。?っ???っ 、??? ?っ ……。
????????????????ョ????っ??????、???????? ? ?????? 、?????? ????? 、??? ??? 、?? 、???、???? ? ?。?????? ??? ? 。??? っ? ょ??????? ョ ??? 、 っ??? ??、???
　　　帖暴鄭3　　、凄・1
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?????っ????。???????、?????、??????? ? 、 ??? ー ???? 、??? 、?? 、 ???? 、??? 。??? 、 ? っ??、 っっ?、?っ????????っ??????? っ 。?????ー。
??? ?????? ?、 ょっ 、っ???? ?? ? ?。??? っ???? っ 。??? っ 、??? ??、 ??????? っ 、???っ 。 っ
?????????????。????? 、 ????、 、??????? っ?、? ? っ??? ???? ? ?????????????? 。??? 、 っ???、 ? っ?、???? 。?? 。﹇???ー?。
?????っ 、 ?? ? ????? ? っ 、 っ ょ????、? ? 。??? 、??? ? ???? 、 、??? 。 ???? 、 、
????????????????。????っ??????? 、????? ……。??? ? …。??? ょ??? ? 、?????????????、???????? ???????。????? 。??? っ?、???っ 、??? ??ゃ? ……。?????????????????????? 、 、??????? ッ っ?? 。??? 、 ? ???。
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?ー????????っ???、?????????????、???????? ?、 ?っ??? ……。
????????????????????、? ?、?????????、 、??? 、 ゃっ?、?????????。??????、?? ?↓??? ? ? ??、????????? 、?????。?? 、??? 、???、 ??? ……（ ）??? 、 ????? っ 、 っ
????????????????????、????? 、???????????????っ?
??、 ? ???????????? 。??? 、??????ゃ ??? 、っ????。?????っ???、??????? ? ? 、????? 、???ょ 。??、 ?????? ?????? ……（ ）??? ょ??? 。?? 、 ? 、 ょ??? っ 、??? っ 。???、 っ??? 、
??????????????????? 。???、 「 」??? 、??? っ ……、?? ッ???ゃ 。 ????????? っ 。??? っ 。??? 、??? 。 っ??? 、?? ょ。 ?? 、??????っ????????????? ゃ ょ??、?? っ? ?????? 、??? ? 、??? ???。（?）?? ???? 、???
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?????。???????????っ???????????。??????? 、????????????????????????、 っ???? 。?? ? 、???ュー っ??????、???????っ????? ?? 。 ??????? 、???っ 、???っ??? 、??、 ???? ?っ??? ? 。??? ー??? 、??? ー??? 、???ゃ 、??? 。??? 、
?????????????????、?????????っ ィ???、 、 、??? ょ 、
???????????????っ?????。????、?????????? ? ……。
??????????
?????? っ?? ? 、? ?????????? 、 ? っ?? 、 。
↓????????? ー ??
??? ? 、????? ???? 、? 「 」??? 、 ???? 、??? ? ょ?。??? 、??? 、??? っ??。 、??? 、
???????? 、??????????? ????、 、 ィ??? ???????????っ?? 、 。????? 、 っ??? ????、?????? 。
????????????????、
??? 。?????? 、?? ? っ
ロ
??? 。?? ー 、
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????????????????、
?????????????????
??? っ 、 ??????「 」??、????? ? 「??? 」??……。?????、????????、???????、? ?????? ー??? ? ? 、????? 。 ???? ? 、??ー 、 っ??? っ ??、?ィ 、??? ? ? 。?????? ??? ?
?????????????????
????? 、 「 」?????、 。??? 、 ??
????っ?????????。??????????、?????????? っ 、?????? ? ?
t
、号ジ．
鴨ギ〆s’　”
驚灘
????、??????????????、?????????????、??????????? 。???、 っ ???????? 、??? ー??? 、??? 。????? 、 ????っ??? 。
??????????????????? 、 ?????????? 、?ー?ー ?????????。 、 ー?ょっ ? 、??? っ 、??? ?? 、??? ? っ ??、? 。??? 、?? ? 、?????? ???、??っ????????? ? 、???? 。 、????、 ?? ? っ??? ? 。??? ? ???、 っ ?っ ???、 ?
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??、???っ????????ょ?。????? ?、 ー ー ???、 ? ? ??っ???? ? 。???「 」
???、????????、???????、???????、???????? 、? っ??? 、
?????、??????????…。
?????????????????? ??、????? ???、 っ 。
??? ? ょ 。??? ?????????????? 、 。??っ?? 、?????? ? 、??? 、?ょ 。?????? っ????????。?????、?? ????ょ 。 ゃ?
???????? 、 っ?????っ?ゃっ ????????? ?? ……。??? ??? ? ょ??? 、 ???? っ ゃ 、??? 。 、?? ????? っ っ ゃ??? 。 、 ょ?、? ? ?、??? 、?? 。???、 、?「? 」???、 っ ?
?。??????????????????……、?。??? ? 。?? 「 」 ??????? 、 っ 、????……。??? ????? ? ????、 っ??? ? 。??? っ ?? ???? ょ。?? ? 、????? ??? 、??? 、 、?? 、 ????? ?? ゃ?? 。????? っ??? ?、?? 、??? 、 ょ?? っ ? 、
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????????????????。??????、 、??? 。??? ?????????。???? っ?? 。?????? 、??? ??? ?、????????? ??、 ???? ……。??????
???????????、??????????????????、?????? ????っ 、 ???? 、 、??? 。??? 。 、??????????、????????? ……。????? 、??? 、??? 、??? 、???? ? 。??? 、 っ???、 ????????? 。 ょ??? ……??? 、??、 ……。????? 、 ょ 。??????
????????????。????????????、??????????? 、??? 、??? ???? 、 っ?????、??? ????、??っ???????。??? ???? 、??、????ーッ? っ 。??? っ?。（?）?????、?????????? ? 、?? っ 、? ? ????
?? ?? 。???
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????……、??????????
?????????、????ょ??????????っ?? 。「
????? 」?? っ??? 、 っ ????。??、? っ ??? ゃ 、??「 ? ???」 っ ……（ ）??? ?っ ??? ー??? ???? ? 。??? 、??? っ 、 ???? 、??? 、??? 。 っ??? 。?????っ 、??? 、?? ……。??? 、
??ィ?????????、?????????、??????????、?っ? ????っ ?。 ??????? ? ?? ????? 、???? 、?? ?っ? ???。??? 、?????っ????、? 、 ???? 。? 、?? 。??????、??? ?? ?? ???、??っ 、??? 。??、 っ??? ?? っ 、
???????っ???っ????。????? ? ??? 、 ? 、??? ??? っ 、??? ????、????? ???????? ???? 、 っ??? 。 、???ッ 、「????ゃ???????????
??? ゃ 」????っ 、??っ 、 「 っ 、??? ? 、 ……」っ ? ょ? 。 ）??? ? 、
「?????????、??????
??」?（ ?）?? ?、 ???? ? ? 、?? （、?っ?、 ョッ? 、???? 。
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??????????「?」??????????????????? 、 ???、??? ????????っ ゃ??? 、???、 ?? 、????? 。?↓???? 、??? ? 、??、 、??? ???? ? 、 、??? 。??? ? 。??? っ??? っ っ?っ? ゃ 。??? 、 っ??? 、 っ??? ゃ? 。 「
?????」???????????。?? ?????????????? 、 ???? 、??? ィ??? 、??? ゃ 。?????? 、 ? 、??? ??????っ 。 ．??? 、 っ??? 。?? 。?????? 、 、??? ィ?、? っ??? 、??? ? 。??? ? 、????? 、 ? 。
???????????????ィ??? 、 ??????? ???? 。???????? ょ。??????、?っ??????????、?っ????????、 、????? 、 ?????? 、?? ょ 。??? っ??? 、 ょ。??? ??、??? ????? ゃっ 、?? ????????? 、????? ?? ????。 っ?? 、??? ??? 。?????? ?、 ??? 。
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???っ????????????、?? ?ー?????ー??????、 ? ????? ?、????? 。??? ? 、????っ 、??? ????????? 。??? 、 っ??? っ ????……?? 。??? ょ?? ょ 。??? ?? ーっ????、?????????????? ?? ??????? 、??? 、???
?????????。??っ??????。?? ? ??????? っ ??。????????? っ っ??? 、??? 、????????????。??? ?????????っ??? ?ょ。? っ??? ??????、 「 」????? っ 、?????っ 、??? っ ? っ?? 。????っ? 、 「?」? ? ょ
???、??????????、????????????ょ。???????? ? 、????? ? 、????。? っ?? ? ……。??? ? ゃ?。??? 、 っ??? ??? 。 っ??? 、 っ??? ??っ?? 。??? 、 っ?? ……。??? っ?? ? 。??? 、 ????、?? ? 、 ???? ? っ ? 、
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??????、???????????? ? 。??? 、??? っ??? ゃ 。?? ????っ 、??? っ 。 ゃ……。??? っ??ゃ ??。??? ゃ???ゃ? 。??? っ?。? ? っ 、????????????っ?。????? ???? 、 っ 、???? ??????? ゃ っ? 、??? ゃ ? 、??? ょ 。 。っ?。? 、??? ??? 。 、
????????、?????????? 、っ 。??? ? 。??? ???????????? っ 、??? っ 、っ??、?ゃ?????????。??? っ????? 、 ?????? っ 、??? 、??? っ ????、?????? ? ????っ ?? っ?? ?っ?。 （ ） ? ????? ? ? 。??? ? 、?ゃ? ……??? ? ?? ??? 。 （ ）?? ??、 「?? 」 （ ァ?） ?? 、??、 ? ャ
?????。??????????????、???? ー??? ャ ?、??? ? ?? 。?? ?? 。??? 、??っ??、?ゃ? ? 。???????っ????。??????? ? 、??????? ? 、????? ? 。?? （ ? ）
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??????????、???? （ ??? ）???????〜? ? っ??? ? 、
（?????）??????
???????? 、 ??????? 。
??????????? （? ）「??? ?」 ?、????????ー??、??? ??? ????、????? ? 、 ー?? 、 ー 「??」 っ?? ? ー 。 「??」?「? ?? ??? 」?? ? っ 。??????ー??????? （ ）????、 、?? 、 ???? 、?? ??? ??? ? ?? 、??? ?? ー 。 「?? 」 っ????、
???、????????????っ???、??????? 、 ー?? ? ??? ?、?。??? ??? ? 。?????ィ???????? ???ー? ??ィ ?
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???? ?? ）?????????????ー? 、????「??????」??、 ?ー?? ????? ? ??ー?。? ?「 ィ
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????????、?????? 、 ? 、?? ?… ??っっ??? ???? ? 「 ?????? 、??」 ー 。????、?????????????? ??? ?? 、?? ? ?????。????「???????????????? ?????）…
??????????
???????????っ???。???????????? ? 。????? 、??ょ、? ? ????」? 、?? ? 。????「?? 」（??）、「????????
???? 」 （ ?）、「 ??? ??ー ャー?? ??」 （??? ? ? ??? ? ）、「?? 」 （ ）、「 ???? ? ??」 （ ?? ）?? ?? 。
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《?????????）???????ッ????????????っ??????。????ャ??ー?????????。??? 、 ?????? 。? 、 ッ???? ???。??? ッ????? 。
???????????ッ???????? ?。??? っ っ?? 。??? ? ヵ?????? 。???????????ィッ??????? 、???
???????????、???????????? ュー? っ??? っ 、?????? 、?、??? ッ ???っ?。???????、?? っ??? ??? っ っ
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???、?????、????????????????????????っ?。????? ? 。 ?ー????。??? 、????? ??、 ??っ??? っ??? 。?っ? ???? っ 。??? ? 、?っ?っ?。??????っ?????????? ? ? っ??。??ー?????←????????
??? 、????? ??????っ?????っ ヶ? 、 （????、 ??? ? ???? っ ） っ??? ? 。 、
?????????????、?????????????、????????? っ 。???、 ???。??? ? 。 （ 、??） ー??? 。??? ッ ? ????? ッ 。????? ー ー ョ???ー?ー ョ?????。???????? 、??ゃ?? 、 （?ョ ー??? っ ??? ?、 ? っ ）、??? ォ ッ ? ????ー ?ョ 、??? 、??????????????。
???????? ?ー ー?ョ???? ??? 、
???????、?（????????）???? ? ? ?????。 ????、 ???っ?? っ?? 。??? ー ? 、??? ?、??? ?? ? ー??? 。 っ???、 ー 。??? っ??。 っ 、??? 。1
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調????．
????ォ??ッ??????????。? ? ???、 ????ッ? ー ????、???????。????っ?????? 。 ?、
????????????、????ッ ー、?????????
????? 、?????? っ?? ??? （??） 、?? ? 。
「????????」?（??????
??? っ?）??????、???? っ????????、?（ ィー??? ） 「 ?」???? 。??????????????????、?????? 。 ー ィ
??????????????、?????? 。 ????（???????ィ???、?? ー??ョ???、????????? 。 ? ョー? ?? ? ? っ 、?? ? ー???っ （ ?ュー?? ー ??）。? ???????????? 。 （? ?? ???? ャ ??　????? ?? ? ）???????? 。??、??? 、?????? ? 。??? 。
?。????????ゃ???????????。
???》
?????????? ??????????? （??? ） ????、 ー?ョ? ??。????????ッ? （ 、????? ）???? ? ? 、 ッ??? 、 ィ??????、?ョー????? 。??? っ?。「??????????????ー??ョ??????っ ? 。?????? 。
??、 ? 。??? 。 ?
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????????。????????????????????????。???? ??? ? ?????? ?? ッ??? ?。? ?????????ィー 。? 、 っ??? ィー??ッ 。?????。?（??? 、 ???ィー? ? 、 ? ?。??????? ） ??????? ??ィー?????? ? 。? 。????? ィーょ?? ???? ィー???。??ィー 。 ー??? 。 、っ??????????????????? 。????? ? ?
????????。????????　　??????
???、???????????? 、????????????ッ??っ?、??????????????????? 。 、 ?? ????。 ? っ ょ ?????、 っ ゃ 」 、〜????っ? ?? ???? ? 、?ィー ????? 、 。 ）、??? 。 、?????、??? 、 ?????っ 、?? ? ッ 。
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（?????????????）???????????ィー?????、??? 。?? ??っ?? ????? ? 、??????????? 。??? ー??? 、 ? ???? ー 。?ー? （?? ）、 、 、??? っ??? 。??? ?。 （?? っ ）???、 ? っ??? ? 。?????? っ 。 ???? ? ッ??っ 、 っ
??????????????。??????????ョー?、???????? 、??? 。??? ョー ?? ???ィー ??????、??????? っ??? ィー?。???? 、 っっ?????????????、?????ョー 。?、??? ???? 、 ? ィー??? ? 。 、???? ?????、 、?? 。??????ー っ
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???ょっ 。 ????っ? 。???? ?? ……。???っ ょ ?、 ?????ゃっ 。?っ? ……。???、 っ
っ???????。??????????、????????????っ???、????????? 。 ???? ッ っ??? 。 、????? 。??? 、???、 『 っ???ゃ……』? っ 。?????、 ……っ?ゃっ?????。??? 、???? ? っ??? 。 ャ??? 、 」??? 、 ????、??? 、 っ 、??? ー???
????????。???? ??????????? 、 ??????????? 、 ?????、 っ 、?????? 「?? 」 （ ）?、 。「??????????????????? ? っ ? 。（??）
???? ???、 ? ? ????? っ 。?? ???、?（?）ー?? ? ? ???? 、????ッ っ 。 っ??? っ?、? ???? 、??? ? 、
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一?
【願
???????????????。」????、 ???、???? ?????? 、 ?????? ? っ 、?? ? っ?、??? 、 、 ? 、????? っ 。??? ? 、っ??、???????????っ???? っ 、????? 、?? 。??? ? ? 、?????????、 ?
??っ??????。?っ ? 。
???????
????????????? 、??↓??? ? ?? ?? ??、??? ?、????? 、 っ?、? ??? ? 。??? 、?? ??????。「?????????、?? 、??? っ????? ???。??? ????、??? ↓ っ?? 、 ???? ??? 、 ???っ??? 。 っ??? ? 。 っ?「? 」 ?っ
???。???????????????、 ．っ ???????? ?、 っ?????、?? ?????????????? ?? ?????、??? っ?? 」????、 「 ゃ???」 ?? 、 ョッ??? ? っ??? ? 。??? っ????? 、 ??? ???? ? 。「???????、?????????。??? ? ?、????????????? 、 ょっ??っ?? ? 、
??? 、?っ? ??、????? ???? っ
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???。?????????????????????????????っ??? 、 ? ????、???????? ???? ????? 、 っ?????? 、?????? 。??? っ????? ???? ゃ ?? 、?っ??? っ 」????? 、??? ? 、 ?????? 、??? 、??? っ??。?? 、??? 、??? 、
?????????????。??っ ?? 、??????、????? っ????????。 ????? ．??、 、??? ? 。 、??? 、?? 、 っ? 、??? 。?????……。 ???? 、「????????????????、
?っ???ょ? 」 、??? ? っ???。??? ? ? っ??? 、??? っ ? 「??」? っ?っ? 。 ???? 、 。， 、
?????????????、???????????????、??????? 。??? 、?????? っ 、??????。????? 。??? ? っ 。??? 、???????? ????。「????っ??????????、
??? ……」 、 っ??? 、??? ????、 っ 。
L
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、
?????????? ??? ?、 ?????????? ? ? 、??? っ??? 、 ? ???? 。 ? 、 ???? 、
????、?っ??????????
????? 、 。????? 、 ???? 、?? 。
「??????? ッ? ?ー???、 っ??
???ー? ー っ??? っ 。 、?? 、 、??? ? ー??ョ ??????? 、 ???? 、
?、????????????????、?????、???????????? ? 。 「?、? ???? っ?? 」??? 、 ? っ?????? っ 。??? ?、??? ?? ??????????、 っ 、??? ゃ 、 っ??? っ 、 ー ー??????????????? ??、? っ 。??? 、????? 、??? 、??????ー???? ? 、 ォー?? っ??? 、 っ
???っ???っ?。
「?????っ????っ???、?
??? ? ? ????、????? ??? ??、? ??? ??? ???? ???? ???? っ 、??? 、 ょっ???????? ? 、????? 、????? 。っ?「????」?（??）???????? 、 ょっ???? ? 。??? ?? 、 ょ?????? っ 、 っ??? 。 ???? ????? っ?? 」??? っ 、
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??????????????????????。?????????????? 「 っ??、 っ???。?ょっ 」??? 、 ????……
?????????。
??? ? ョッ っ 、
??? ?「?????
??? 」?? 。
「???? 、
??? っ 。（ ）???（??? 、 ?） ??? 、 ????、? ???? ????? ? 、 ??? ????? っ??? （?）? 「??……」 。
?????。????? ??。（??）???????? ? ?? ???? 。 ??『?????? ? 』????? っ?? 」??? 、 、??????????????????????????? 、??? っ??? 、??? 、?????．?????。??? ? 、 、????? っ ?????? ?? ????っ??? 。?? ??? 、???っ っ??? 、?? っ ……。
?????????、????????? 、
「??????????????????? 、 ?
????ょ 」???????????????????????? ? っ 「??? ??」 。
「???っ??????
?っ?、? っ ? ?っ?? 。 ? ??っ? ? ???? ????? 、 ?っ???? ? 。 っ っ??? 」??? ???????、 ?っ????。?????????????? ? っ 。????? ? ? 。??? 、 ??????っ 。? ??????
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??????????????。???????? ……。???…… ョッ??っ?。????????、????? ????。? ???、????っ??? ……。「??、???????っ?????
?????。??? 、 ??? ? 、????? ???ゃ??? 。 、?????? っ ?っ 、
っ??????????っ???????。??????????????????っ??????、???? 。? ??????? ? 」???????? 、??????っ? 、 ??? っ 。????? ??????? 、??? っ 、 ?っ????????、????????っ? 。?? ? ?っ 。??? 、??? ????? っ 。? ?????? ? 、
??????????????????、??????????っ?????っ?。??? ???? 、??? ?? 。 「??? ????、 っ ???????? 、?????? 。 ?????? っ??、???。 、??? ??? 。??? っ 」?? っ 。??? っ???? 、 、?? ??? っ? ? 、??? ?? 、?? ゃ 。???、 ?
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tt一一一一一M＝．一一tp．h一一一＝＝i’　．“．　．．．
一一＝二｝’　一一一卦一＿…一＿一．．．＿＿＿一一．心…βﾚ＝こゴ＝　x’一一tし
?????????????????。???????? 、??? 、?????、??、 ?????? ? ……?? ?? っ 。?????? 、??? ? ? 。
?????????ょっ?ゅ???????「 」?「??????? 」 ? 、??「 ?????、??????、 ? 。?????っ ??」? ? ? っ 。?????? っ 。
「『????????。??????
??』 っ??。??? ?
??????…」??? 、 ??????????。
「?????????、??????
??? っ? っ?????」????? ? ? 、??? ? 。??????。??? 。???っ ??っ? 、???． 。
????? ????????? っ っ 。?? ．?? ? ?????? っ??? っ ? 、??? ? 、??? ? 。?? ……。
?????? ? っ 、????????っ?、? ? 、?? ? ? 。
「????????????????っ?????」????????、?
????? ??????? ?
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???????????、????????????????????……?、 ょっ 。????? ュー ????、 ?、??????? ? っ 。??? ? ????????????、 ?????????、 、???? ??? ? 。
「???????????????????、????
?、??? ッ っ?? ?」??? ? 。??? ????? （? 、?????? っ ）??? 、 、??????? 。
?????、?????っ?ょ???????????????????????っ ?。 ??? 、 （??? ????↓ ???。???? 、????? ）? 、「?????????、??????
??? 」 。????? 、?、 。??? ?、?っ? ? ? っ?。?? ? 、
???????????、
??? っ ） …。??????、??? 、 っ???、? ? ?っ???? 。??? 「 。 ????」 「??? 」
??????「???????????」? ゅっ ? っ 。??、 ??????? 、??? ?、 ????っ???、?っ????????????? 。????? 、?????????、? ? 。?? 「 ? 、????? ???」???????? っ 。?????、?????? 。 、?? ??????っ? ，??? っ?。???、? っ 、??? ? ??。「????????????????
?っ??? 」 。
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????????「???????????」?????。??????????、 ??、???? っ 。??? ? 、??? ? 、「??????」?「???????
???」 っ 。?? ???、 、??? 。 ???? っ ?? っ 。「?????????????????? ???。 ゃっ?????? 。??っ 、? 、 ? 。 ゃ???????????????。???? 。? っ っ ??。??? ? っ?? 」 （ ?? ）
???????????????っ????、??????、???????? っ っ 。????? ? 、「????????????????、
???ょ っ???っ?? 。??? 、??。 『 』?? ? 」 。?????? ?、??? っ 、?っ? 、???、 ??????????? ?、???? っ っ っ 。??「?? 」??? 、??。??? ? ???? （ ）??? 、 、
?????????????、???????????? 、????っ っ?。「??????????????、???????????????????????っ 、??????????? っ 。
????? 」?????? 、?? ?????? 。??? …
「??????????????????、 ??っ???、 、
?っ? ??? 、????? ?っ??、 ??????? ?っ 。????? ? 。
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?????????????、?????、??っ??、? ??? っ ……」??? ? ??????? っ??? っ ?ー??? 。??? 、???? っ ゃ ???? 、?? ???っ?。?????? 、 、??? ? 。??? 、??? 、 、??????、 ???? 、 っ??? 、?? っ?。??? 「? っ っ っ??? 。 っ っ???」 っ 。
??「??、???っ???っ???????????????」?????? 。??? っ??? ? 、???っ??、?っ?? ?、 ???? ?? ???? 。 ??っ? 「 」??? 、??? ? ? 。 ???? っ????。? 、「?????、?????????っ??? ? ?。??????ょ? 」 、??? 。??? ? ?っ???????。
「???（????）??????、
???????っ????????。??????? ? 、???? ……? ??????、?っ?ょ??????????。????ょ っ??っ?? 。??? 『 ッ??? 』? 、『??。????????????』
??? ゃ 。 っ?? ?（ ? ???? ） ?? 。??? ? っ?? 。 ゃ ゃ??? 。 『??? 』 、??? ? 。??? ?? ????????。 ョッ 、??っ 」?????? っ っ
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????、?????????????????????。?????????? ?、 っ?????? 、??っ っ?????????。「????????????????、
????? ? 。????????? 、??? っ っ??? 、??? 。?????? 、????っ ??っ? 。??、??? ? ……」????? 、??? 。 ???? っ ??
?????????????????っ??、?????????????。「?? ? 。
??????????????????????、??? 、??? 、??? ? 。??? っ 、???「 」??? 」??? 、 っ??? 、?っ?ょ??っ????????????? 、????????っ 。 、??? っ ???? ? 、??? っ?、?????????? っ?。??? ? ??
????、?っ?ょ??????????、????????????????? ?「? 」???。 ?
「???」???。
???????? っ??? 、??? っ 。??? 「??????、?????? ???? 」?、?? 、 、「?????っ????、????
??? ? 」 ．????? 。 、??? 。?? 。??? 、??? 、??? ? ? 。?? ? （ ）
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サークル
だより．
???
?。
議
｝?
???????????? ー
?????????
???????????「???」????「???」??っ??????????? ? ? 。 「 ? 」?????????????っ??????。?????（ ??? ） 、「 」っ
?????????ッ????????ゃ??? 、 ? ??? ??? 。 「 ????? ?」 「 ??、? ??。? ? ??ー????? ? 」 っ 。 （??）?? っ??? ? 、?? ?? 。 ???? 、 っ っ????? 、 ?っ????。?っ???????????????っ ゃ 、????? ? 。 、?? 。? ?? ? ? （ ）???????????ー?????????（ ）?? 。
??????????
?????????????っ????、???? ?? ??? 。?? 、 ?? ???????????????、????????。? ??????? ? ??? 。?? ???? 、??? ??ー ? 、????? ???? ? 、 ?????? ? 。?????っ????????????????????? っ ??。????? ? 。?????????。????（ ）??????????
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?????、?????????????。?? ? 。 ?（???? ）????ー???????、 ???? ー 。???????? 。 。
?? ー 。????? ? 。???ー??????????、????????? っ 。??、 っ??っ 、 ??、 ? 、 ー 、?? ?? ??? 。?? っ 。????? ?、 ー 。?（ ）??? ー 、??? 、 っ 。?? ?? 、??? 。 （ っ っ 、?? ?ゃ ）??? 、?? 。
??????????、〈????）?????。 ー ?? ??? 。??? 、 、 ?? ??。?（? 、 ? ? ）??? ?「??」???????????????????、??っ?、?っ?? ? 。 、??、 ? ???????っ? ? 。? 、??っ ??????、 ??? 、??? 、 ……??? ??? っ 、っ??????、???、??????????? っ 。????? （ ｝） ???? ?ー
???。?????、????、??????????。??、
?? ???? 、? ?? ???? 。?? ???? ? 、
??????。????。????、?「?????。 ? ? 」????っ???。???…。?「?????????」?（??? ??? ???? ー???? ? ? ）?? ? ? ???????? 、?? っ?? 、 ? ー ????? ? 。????? 。 「 、??? 」? ? ??? 。 「 ? 」?????ー??? 。??? ???? 。 。?? ?（ ）? （ ?）
イ
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x．e
O　 齪簸b　mb
．X．×　e
e　eO’　ae　e　　eoe● 　　　　　澱x　e　ekg
　　　e
紳
????
?????
．　曽
??????????
?? ?
e
??
?
「???」
???ォ???????????????
??????ェ???????ィ????ー?ェ??????っ?、??????????? ? ? ??。 ? っ ??? ?? 、 、??? ? っ?。?????? 、 ????、 ? 、??? っ 。??
????。???????っ????????。??????????????????。????????????????っ?。「???」 ? 、 ?????。? ?? ?? ????ー? ??? 、??? ? っ 、?? 、??????? ? 、????ー ?? ? っ????っ っ 。
???????????????????????、?????? ー?? 。? ?????????? ? 。「???、?ー???、?っ???、???
??」
「???? ?」「???、 ? ゃ ?、?
?????、 っ?? 、 、 」????ェ?? 、? ?っ 。?? ?。 「?? っ?、 ?? ?
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??????。???????」??????? 。? ????、?????????? ??? 「 」?。???? ? っ っ?? ?、ー???? 、??? 。?? ?? ー っ 、??? 、 っ?? ???っ?。??? 、????? っ 。??、 ? っ????ー ー ?????? ー ー ョ ??。? ? ?っ 。?っ （ ）??? ?、?? ?。?「? 」?????? ? ? 、?
?????????????????っ?。?? ?っ???????? 、 ??? っ 。?? ?? 、 。?? ?、???? 。?? 。「???」????、??????????
???、????? ? 、 ー?????????、 ???????? 。 ＝ ??? ? 、???? 、 、?? 。「?ー?、??、???、???「?? ? ? ? ゃ? 」
????? ? っ 。?? ? ??? ??????? っ????。 、 ??っ 。?「 ?? 。
?????、???????、?? 、 ? 。
???ー?
??ャ???、?っ??、??、????」??????????? ? ? 。?? ? っ?。??? ? ?? ?っ????????。??? ? っ?。 ???????? 。 「???」??????? ???。 、??????っ??????????。
???????????????????
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????????
??????
??????
?????????????????????? 、 、 、??????ー、?、???????????? 、?。??? ????????????????、 ??? ヵ 、?? 。??? ? 。??、? 、 ?、 、?? ? ???? ? 。 、?? 、??? 、 、?????、?????、??????? 、??? ? 、??? 。?? ?? 、?? ??? ? ???
???????????。?????????? っ ?っ????っ??、?????????????? 、???、? 。?????? 、 ????、 、?? ?。???????? っ 。?? ???。??? 、?? っ?? 、??????? ? （ ）??? 、
?????????????????????????。???????????????? 、 ? っ?、?っ???????。???????????????? 、 。?????、? ?? 。???????? 、??? っ ょっ。 ?〔?＝ ???? ???。??? ? 。 ? 。〕?? ? （ ???? ） 、 ?????? 。?? 、 ? ? …。???????????????????
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?????????
??????????
?????、???????????????? っ 。??? ?? ???????? 、 ? ????、???????? ????? ?? 、??? 、 ????。?? 〜?? 。 、?? ? ? ? ?????。 ? ? ー??? ? ??? ??。 ????? 。??? 、?? ?? ?
??????????。??????????? ? 。??? ?っ 。?? 。?? ? 。?? 、?ー ッ ?????? 、??? 。???。 ???? 。 ?? ? ????????、 っ っ?????? っ 。 ???? ?????? ???? 。 、
?、???????。??????????????????????????。????? 、??? 。?? っ っ ?? ? ???。????????「???????。? ??????????????????? っ ?、 ー ー?????? ??? 。??? 、 、 ッ?? 。??? 、 ? っ?? ??。? 、??? ? 、?? ?? ? ?
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??。???????????????????????っ?? 、????っ??????ー????。????? 。 、???、 ? っ??? ? 。??? ? ? 、???? ー??? ???? 。?? っ．????「???????????????っ???
????っ っ 」 。???っ???? っ??? 。 、??? っ???? 、 ???? ……。 、????? 。 、??? ?? ???? 、??? ?
??????????????????ッ???? 。 、っ??????、?????????っ??????? ????。??? 、?????っ っ 、?。? 、??? ?????????? 。?? っ 。っ???????????。???????????? 。 ? ? 。?????????? 。??、? 、????? 、 ??? っ ??、? ? ? 。 っ??? ?? っ??。 ? 、
? ?????????? ?? ?????? ??? ? （ 、??） ? 。
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?㍗
??
??　　
@　???
?????」?? ???
??
?．???
?????っ??????。???????っ???????。????????、?ョッ?? 、 ー ー?、 ー??????。??? 、 ? っ?、??? ?っ? ?、???? ?? っ 。 ュー?、 ュー 、??? ? ? 。 。????? ? 。????? 。 っ ? ??? ??? 。?? ? 、??? ???? 、??? っ ? っ 。 ???????、?????????????
???、? っ 、 っ??? 。 、 ?????? ?、 ュー?? 。??? ー 、
???????????????。???、??????????? 。 、 、?、 ? 、 、 、 っ??? 。 、?? ???。??? 、????? ? ?っ?、 ? 、?っ??? 。??っ っ???????????????、 ? ???っ 。 ? っ?? ? 。っ?????????????????。?????? ? ．?? 。 ??? ??????「 ??? 。
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????
艶n
■
詔
??????????
???????????
???????、??????????。??? ー ー ? 、 っ?、 ???????っ? 。 、??? っ 、?? 。???、 ?? 、?? 。 、??? ? 、 ???? 。?? ッ 、 「 」?? ? 。 、??、 、
????????????????????、????????っ?? 、
「???????」?????????。?
?、? っ ??（???????? ） 、??????????????、?????。????? ッ 、??? ??? ? ??、??? 、 。???、??? 「 ー 」
????????。???、??????????? ー ? ??? っ 、 ? 、??? ? ?????、??? ? ー?? 、「??、???????」。????、???
??? 「 」???????、 ー。 、ョ?、??ー ????? っ???、?「 ?」?「? 」「?? ? 」。??、 ? ?。
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??????????????。?????? 、?????、? ????????? ? 。 、?? ? っ 、?????? 。??? 、?? 。 っ （ ↓）??? 。 「?? 、 っ?? ? ?……。??? っ 。?? 、????? 。っ???????ょ??。????、??????????、 （ ?）???ゃ、 、 ??、 ー 、?? ?? 。 ー ーョ?、??ー????????????????? 、???? 。 、?っ? 、 ?? ? 、 ?ゃ?? ? ? 、?? ? 。 ? ??? ?
?????????????（???????? 、 ?っ?） 「??っ 」 ????。? っ （??）??っ 「 、?????」。「 っ 」 ??????、 ? 。????? 。? 、??? ????、 ????? ?、?? 。っ????。?? 、 ???（??） ?? ??? 、 ??????っ ????。? ? 「??? 、 」?、??? 、??? 。?? 、 ???、?っ っ 、?? 。??? ? ? 、
??????ー?????、??????????????????????、?????? 。 、 ??ッ 。?「 ゃ、 ??」?? ?? ????? 。???、? ョ ???????? 、 っ??? 、 ?、 （??っ ） ョッ 。?? ?っ 。??? っ?? 。 、 っ ょ っ 、????ー????? ??? ょ?? ????? ? 、 、??? ??? ??。? 、 っ?? 、 ?っ??????????、 「 ????」。????? ?っ ? 、?????、 ???、 ?「?????? ……」 っ??? 。 、 ???、 ﹈
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?。??、??????????????っ???っ?、???、 っ??? ? ? っ っ?。? ? ?、??｝??????? 。 、?? ? っ??? 。 ????「 、??。 、 ? 、?? ?ー ? っ 。??? 、 っ??? 、 ????。 ??ー? 、
????。?????、???っ????????????????。????、????? 、 ?（?? ）、 「 ??っ? 」??? ? 、?? 。 ? 、????? ? 、 。?? 「 ? 」 「??、 ? ゅ ヵ 、????? 。?ゃ? ? っ 。?? 」 っ
?????????????????????「?ー????」????????????。??、?? 、 、??? っ?????。????、?????? 。 っ?、 ? ァ 、?ー ?? 、 ?、 、??? ? 、?? っ ? 。???、 ??? っ ?。
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???
?????????
?????????????????????、?????、????? ? っ ??? 。???? ?
?????????。??、 ?、??……。 ?っ????。???、 、ー? ー ???????、? ?
??????、?????? っ???、???????????? 、?? ? 。?っ??? ー???? 。
??????、〈???????〉??っ?
??ュー?????????????、??
??? ??? ??っ 、 ??、?????????? ? 、 ー?? ????? ???。 、ー??っ ? ???? ?。???? 、?ー 、 っ? ???? 、 ??? 、?? 。??? 、 ?
????、????????????????????。???? っ?? 。 、 、 ??????????? 。??? っ ??? ? 。?ッ????? 。 「???ゃ? 」?? っ????? ? ? ??? 、??? ? 、 ッ?? 、
????、????????????????? ? 。????、?????????、?????。??? ???。 、??? ? （? ）?? 、????? っ っ?? 、? 。?? ? 、??????? っ?。????? ? っ 。
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????????
???????????
???、????????? ? ー?。? 、??? 、 っ ?
????、????っ っ??????、?っ ????? 、 。??? 「 ?っ?? 、
????、??????? ? 、????????????????、 、??? っ っ
??????。???????、??????? ? ? 、?? ??????、?????。? ? 、??????????? 、????? 。 、?? ? 、 、?? ??????? ……?。 ? 、 ?????? 、?っ? ? 。 、??? ?? っ?っ っ ? 。??? ?、???、 、?? ?、??? ? 、 ? 。 、??? っ 。 、?? 。??? ? 、????? 。
????ー???????、????????、? ? っ ? 、??? ??、? ? 。 っ??? 、 ? ? っ??? ? 、 、?????っ?????、??????????? っ ? ??。????????、 （ 、?? ） 。 、?????、 ?? ???? 、??っ 。?? ? 、 ??っ 、????? 。??? 。?? 、?? ??、 ???、?? ??、 ? 、??? 「???……」 、???っ ? っ っ??、 、?? 、
??、??????????????。????? ? 、 ???、 ?????、?????? 、?? ? ????? ? 、??? 、???? 。?? ?? 、 ↓、???? ?、 、 ? っ????? 、? 、 ? っ????? 。?、?? ?、 ??? ?? 、??? ー ゃ ゃ、?? 、ー? ? 、 ? ァッ ョ????、 ?? 、 ??? ?????（?? ） っ??、???? ? 。? 、 、??? 、 、
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?、???????、???ー?、???????? ?、 ? ??? ? っ 、?、 っ? 、 ???????? ?、??????? ? 、 ? 、??? っ 、?? ?。??? ? 、??、 ???? っ っ?? 、 っ ?。
?、?????????????、?????、 ? 、 ???、?????????????。??? ? 、 ????? っ?? 、???????、 、 ???っ?? ??。???、?? ?、?? ? 、 ????
???????? ??? ? ? ー????????? ? ???
??????????、?????? ??? ?? ?、 ??? ? ? ? ? ?? ?? ? ェ ? ??ー?? ? ー ?、?? ?? ィ? ?? ? 。
発売：紀伊國屋書店
ft（03）354－0131
????。?????、↓??（??????? ） ? ?、 ??????????、?ょ???????、??? 、 ??? 、 、 ?っ?、 ? ???? 。 、?? 、 、?? ? っ 。?? 、 、?? ?。?? ? 、?? ? 、 ? ?? 、?? ? 。 ?????? ??? ?
??????????ょ??。
????? ?? 、 ? 、 、????? ょ 。 ィ ーー? ????、???? っ?（ 、? ）???? ?? ょ 。??????? ?。
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?ッ??????????
???????
??
??????????????????? ???????、?? ??????? 、 っ っ??、 。 ???? っ?、????、???????????っ?? ?? 、 ー っ?? 。?〈? ? 、??? ? 、〈?? 、? ? 、??? ? ? 〉 っ 、?? 、 、???? ? 、
??、????????????????。?〈 ????????? っ??????????????????????? 、 ??〈???? 〉??、 ? 。??? 、???? 。?????? っ?っ? 。??? 。
?、?、?????????????????? ? ??。??? ??、??、??、 ? ? 、?っ???っ?? （ ? ? ? ?）??、 ???? 。 ???っ 。 、 ??? ? （ ．?? ?? ??、?? っ? ）
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????????????、???、????? ??、?????? ?、 ??? っ?? 。?〈 ?? 〉 〉 ?、???〈 〉 ? ? 〉 ????、? ????っ???。????っ????、??????、???????????? っ?? 。??、 、 『?ー????ー 』?（???????）?? ??
?????????????。?????? 、?????ー???ョッ?? 。????、 ?、??? ?? 、 ????、?? ? ??。?（ ???）〈?? 、????? ? 、???? ? ? 、??? 。…… 、?? 、 、
??っ?、????????、???????っ??????……〉??? ? ? っ 、 ?っ????????。??????????????? ?。??、 っ 、 、 ?? 。???????? 。???、?? 、 。
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????????
???????????．?
?????????????? ??? ? ょ?。 ????????????。 っ??? ?。??? ??
??。????っ??????? ? 。??? ? ???????。 ? ?（?） ???????? ? ? ? 。
?????（?）??????? 。????????????????? 、?? ? ???? ? 。??? っ ィ
（?????????????）?????
?????。?????????????????????????????????????っ っ 。
?????????????????っ???????????????????ィ????
???。????????????????????????????????。
??????????
???????????（?????）
??????ー??????????????????。??? っ ?、????? っ 、?? 。?? ?? ????????、???????? ??? ???????????? 。??????? っ?? 。???????? 。 ??? ? ?????? ? 。
??っ??????? ????????????????? ? 。????? っ??っ 、?????????? ? 、???? 。?っ? ???? ? ょ 。?、? ??? 「??? ? 、 、 ? 、??? ? ? ????」 ょ 。 。
????、?????????????っ?????、???? っ? 。 ??????。 ??? 、 （??? ） 、?? ?っ っ?? ょ 。??? ??、? ??、??? ? 。 ???? ? ? 。
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??ゃ?
?
??
????
???????
??
??????????????????????? ? ? ? ???? ?? ? ???? ? ? ???? 。 ? ?、?? ?? ???? ? 」??。 ??? ? 、??? 、 ? ?? ?? ????。?? 、? 、 、 、??ー ? 、
?????、??????????????っ????????、?っ??????????? ????? ????????????。??? 、????? 、 ? 、?? 。??? っ 、 ー っ?? っ 。?????、??? 、???? ? ? ?? ????。??? 、 、???? 、 、?? っ 。「??????、???っ????、???
???????????っ?????」???? っ ? 。???、??????????????????? 。???????????????????????????? っ 、?? ? 。??????? っ 、??????。??、?、 、 、 、 っ??????? ? 、 ー?ー（ ）????? 。
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????「?????」??? ??? ? ???
??
??、「???」?????????、???? ?? ????。 、 「 ??」???????? 、 ? 「?っ?????」?、?? ??????? 。????? ? 、??、??? 、???、 、?? 。?? ??、 、?、 ? ?、 ー?、???、 ?? ょ??? ? 、?? 。??? 、 ? 、?? 、??? ? 、っ????????????????、??
?????????、???????????? ?。?? 、 「 っ ? ?」 （?????? 」 、 ? ???????? 、 。?? 、 「…… ? ?? 、?? 、????????????????? 、 ???」「?????」???????????。
??? ? 「 」??「 」 ??? 、 「?」?、?「? ?っ? 、?? ? 」 （ ） 「???? ?っ? ?、 ??? ? 、 、 っ?。 ? （?? ??? ） 「 ? 」 （?） ? 、? ? 、?? ?? ?ょ??。??? 、 「??」 、 ???、 ? ょ?????
??????????????? 、 「 ??」?（??? ） ?????「 」 ??????。?? ????、??? ? 、 ???? 。??????????????? ??? ??? ????「???」???? ?? 、 ??????????。???、??? 、 、? ? ???。???っ? 、? 、? っ?? 。 、?? ? 。??? ↓ 。 、??? 、?? ? っ 、?????「 」? ?????、?? ↓??? 、 ?
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?????????????。???、?ょっ????????????????「??」??? ??? ??? ? ?? 、?「? 」 、　??、? 。?? っ ? 、??? 、 ? ? 、 ?????? ???? 、 っ 。っ??????、??? 、????? っ ?
?。??? 、 、?? ? 、???? 。?????? 。 ??。 ?? 、?? ?? 。?? ?、 、 。????? ? ?。 ? ?????。?? …。 、?? 、????? 、?? ? ? ?
??????????
?????????????
???????「????」??っ??????????。???????????、???? ょ ??? 。? 「 」??? 、 ?ー? っ? 、 「 」?ー?????????。??、? ????ァ? っ ょ?。???、 ↓ ??? 、?? 、 、 っ?? 、?? ? 、????? ?っ ???。??? ?? 、??? 、?? 。??? 、 ー ョっ?、?????????????????
?。??????????????、????? ? 、 ??。? ? 、??っ? ー
???????????っ????。
????? ? 。??っ?? っ ???????? ? ?? ? 、 っ?。 ?、 ょ 「 」?? 、 ???? ? ー?? ??っ ?、 ??、 ?? 。??? ? 「?? 、 （??? ?、 っ ）???っ 、 、 ? っ??? 、 ???。????? 、 。???、 、 。??? っ 、?? （ ）、? 。
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????????????????????、?? っ 。?? ???、?「??ゃ 」??? っ 、 ????「? 」 っ っ 。「?? っ 「 ???」
「????????」?、??????。
??????????、??????????? 。 ? ? ? ?? ??? ?? 、 ? 、???? ??、? ????? っ ゃ?? 、 「???っ 」?? ? ?、… 「?? 。 っ?。 ? ? 」?? 、??? 「 」 っ っ?。?? 、 ?? （????っ??っ??? ?っ?）、?????? ?? （ ? っ?? ）、? ? ?? 、
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??????っ???っ????????っ?? 。??? 、 ? 、??? っ??????、??? ??????? （?????? ???、???? ??） 、 ? 。?? ?? ??、??っ ??? っ? 。??? 、っ???????????、?「???」??????? ?? ??? 。??? ??? っ 。????、? 、?? ? ?? ???。 ?????? ? 、?? 。?? ? ……。
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???????????
????????????
????????????????????。???????????っ???????? ?? ????。??? ? 、 ?ー??「????? 、 っ 」????? ??? 。 っ??っ??
?。????????
???????????
?????っ???……? 、 、?? ?っ ??。 ュー ッ???????、? ?? 、?? ? ? 。
???????????????。????
????、????????????????? ? 、 、??ッ ? （?っ? っ ）??? ??? 、????????? 。????? ???? 、 、 ???っ 。????????? ????????? ??ッ ?（??）???、?????? （? ）??。?? ?????、?????? 、?? 、 ? 、 ー ?????、?? 、 ?????????? ??? ?、 。?????????、????? ???。? 、?? 、 ?? 。
?????、???、?ィ???????、?? ー ? ? 、 、「??、?????ャ??ー??。????
????? ー 。 ッ ー??……」?? 、 ?????、????????? ????????????????????? 、 ィ っ ゃ 、?? ?、 ??? 、?? っ 。??? 、 、?? 、 ー 、 ッ????? ?、? ッ?っ 。 。?? ?? 、 「 」?っ??、???????????、?????????、 っ????。 ッ っ??? ? ? ?? 。?? 、 っ?? ? っ 、?。??? 、 、?? ? ??? ? っ?? 。??? 、
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????????、????っ?????。?????ょっ???? ? 。?????????????。?????????、 ? 。??ー 、??? 、 っ ??ょ? 。 （ 、?? ー っ??。 ー （ ー?） 、 ッ?? ? ? ）??? 、 ???? 。「?????????????????。??、????? 」
????? ???? 、 っ 。「????、?? っ ?」
?。?? 、?、??? ??? ?っ ?。??? ? っ 「?????????? 」 、?? ? ? 「?????????????????????????????????????????????????? 、 ょ 」 、
??????????????????? 、? ? ???。?? 、 ???、 ?? ? 、???っ ? 。??? 、 ? ?ー? ? ??? ? ???? ↓ 、 ?
?。
「???????????。??????っ?????????」
?。??? ょ 。 ????????????? っ 、??? ? ???ょ??。?? ??? ?。? 、 。????? 。 、 ?、????? っ 。?? 、 、 っ?? ? 。????? 。??? 。??? 、??? 。 。??、 、 （??? 、??? ） …… 、??? 、 ? 。?? 。?? ー ョ????????、???????????????? 。
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??????
????????????
??????、??????????????????ゃ???????????????? っ 。??? 、 っ ヵ 、?、 、?? っ?、 ? ャ 、?? ? ?? っ?? 。???、 ? 、??? ??? 、 ??? 、? っ? っ???????? 、 ? っ 。??????? ???? 「 、?っ 、?? ?? ……」 っ 。
???????っ???????っ???、??????????????????????????? 「 ? ッ 」 ? 、?? 、?????? ????????? ? っ?。 ??? ?? っ 。「???、????ッ??ー」?（????、????ゃっ? ）?? ???。
????? ? ャ???????? 、ョ???? 、? ??????? 。 、?? っ 。 ョー??? ?? 。 「?ョー 」??。???? ?????????? ? 。 ??? っ 、?? ? ??、 ッ?? ? 。「??、?????」??????????
??? 、?っ?。? ? 「????????????????????????????、??? ?? ッ 」????。 「 っ 」
??ー?????????????????????。?????っ? ? ッ??、?っ 、????? ?? っ?。?? 。 っ??? 、 ?っ??????????????????????????????? 。 「 ッ ー」??っ?? っ 。???、? っ?? っ 。??? 、??、?? ? 、 ??? ?、???????、 ? ????っ 。??? ???? ????? ? 、?? 、 「 ???」 ? ??? 、 「 」 ??……??? ? っ??? 。 ?? ．
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?????????????????????。（???? ? ???? ????????）????ー ???ー（??????）?? 、??、 。?? （ ??? ?、 。?? ? ? ?。?? ??（ ? ）?????? 、?、 、 。??? （ ）?? ?、 ? ゃ??ー? 。 ???? ? ? ??、??? ? 「? 」
???????????。?? ー?ー（ ）?? 、? ??、? ????????? 、 ?っ???っ?ゃ???????????「?? 」 ? ? 。??????? ??? 、 ??????? 。（? ?? ?）???????????? 。
?? （ ???）??、 、 、 、 。?? ? ??? 。??ッ???????ー????? ッ ??? 。 ?っ???? ????? 、????? ?? 。
?????????????〞???〞?「????????????????。
????????????? 、??? ??????????。????? ??? 。?? 、?? っ?、???????? ? ? 。????? ??? 。???????ー???? ??? 。?ー ?? ?????? 、????。
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?ー????????????ー????、?「???????????????」?（??）???????。????? ッ ?、 ? ?「????っ???」??????? ?、????? ョ?? ? 。 「 」 、「?っ??? 」 ? ? 。???…… 、 っ?? ???、???? ?? っ っ?ゃ ?。?? っ っ???、 ? 、 ? ???????????、???????????っ ? 。 、?っ ?。 、????。 ?? ??。??? 。??? ?? ょ? 、?? 。
???、??????????。??????? ?、 ????っ?? 。??? ? っ ょ 。??? っ 。??????????????????、?????? ??? ???????。????? 、 、 、?、? 、 ??? ? 。?? ?? っ 、 ??、 っ 、?? ?? ? ??????? ?? 。?????? 、 、?? ? 。?? っ 。??? 、?? 。
????（???）???? ????? ? ? ? っ? ? 、???????????????????? 。?? ?????????????????、 ? 。?（ ? 、?? ?? ）?〈? 〉??????? 、??ュ ?ー ョ 。?? 、?? ? ー?? ? 、??。????? ? ???、 ．?? ??。
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????????????????????????、????????? ??。 ?? ??????? 、 ? ?? 。??、 、 ャッ?? ? ? ??、??? 、?ャッ ャッ ャッ?。? 、?? ? ??。??? ???? ? ッ?? 。 ＝?? ?? 「?っ??????????……」??????「?????????」???????「??????????」??? ????。? ??????? ??「 」
? ??← 。?? 、 、 。???? 、??? 、 ー ー?? ? ? ?????????? ??? 。????? ?? ?、 っ
????????????????????っ????????、??????????
????。?「? ???????」?、??????? 、 っ??? ? ? 。??っ 。??? っ ??????、????? ?? ????????、 、???? ?? 。っ????????????????? ?、??? ?? ?? 、?? ? 。
?「? ??? 」??? 。?? ? 「 」?? ?? 、??? ?、? ? ????? 。?? 「 ー 」??? 。 ー??? 、?? っ? ? ??。??? 、
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ｭ行所・（株）グループわいふ
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闡ｽいてがが回送 編　集・わいふ編集部 ま以　。おキなれ金ｩいてをdと　もおb　’ひ忘
東京都新宿区加賀町2－4◎162
sEL　（03）　260－4　7　7　1
X便振替　東京5－110430
す上バ送。ま　ツ　り
@と　ク　し
@ま　ナ　ま
をお　きれ 銀行口座三菱銀行神楽坂支店 り　ンす。一続に 普通預金　052－4348909まバの
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貴女の腕前を見せて下さい！
　　　　　　　たった一度の人生で
“私なりの能力を社会の中で発揮したい1J
　　　　とお考えではないでしょうか。
女性は全員家‘拝能力だけ　　　というのは不思議なはなし、殊に子
育てのあとの人生は自分のキャリアを活かして生活したいと思いま
すね。
それには今の生活を考え直す必要があります。
確かに生来の知的能力は男性と変りないけれど訓練の累積で差が出
てきます。
　とういん■十印は出来る範囲で貴方のキャリア作りと仕事を結びつけ
　るお手伝いを致します。
二二内容の＝紹介糟難
翻訳／通訳／編集・レイアウト・，
デザイン／校正／英　和ダイビ
ング／英・和ワートプmセッサ
Pti編集機能つきタイプライタ
ー）オペレーション／タイプセ
ッター（欧文電算：写植機）オベ
V一ン議ン／蝦棚]
●勤独の種類
　社内勤務／自宅勤務／顧客先へ
●キャリア調練ジ　’
O語学の出来る方は技術翻駅の酬
　練子唖スを遡2回位6ケ癖翻受け
　ていただ毒つ．J，丁（仕察をしな
　がら覚える）方式でキャリアを
積み、自門、又は社内勤務とな
　ります。
Oワードブnセッサーのよつな新
、機種は一定時閥訓練をして祉内
　又は、膿客先勤務とな吟ます。
O編集、レイアウト等は一定期間
　O．J．Tで社内訓練をし、自宅、
※尚、くわしいことは人事部・関屋、星までご相談ください。
書㈱社＋図様蝋謝π鳥
????
???
??????????（???）??
???????
Be　a　ge　t－out・　・・…
あなた自身への美しきチャレンジ
知識……やはり財産です。
働く以上は自分自身を高く売りたい
　　当然です．そのために必要な
のはやはり知識、女に教育は要ら
ないというのは時代錯誤であるに
しろ、いまでも就職難などを理由
に4年制大学を避ける若い女性も
少なくありません．しかし、現実は
学歴と収入は大きく関係しています
結婚しても働き、能力を発揮して
いる女性たち、彼女らの中200万円
以上の年収の人の59％は、大学卒
と各種専門学校卒です．．そして正
社員の率も高く雇用条件も安定して
いることが「be　able」No．2（マン
ハワージャハンが発行している働く
女性のための情報誌・季刊）の調査
でも明らかになっています
いま自立の門口に立った女性にと
って、固定化し歪みの大きくなった
学歴社会に生きる男性とは違い、
まだまだ、専門的な知識を深め技術
を身につけることが社会への飛躍
につながっている一“知識はお金，
という可能性を感じます
●’辱　　　　　●1」・　胡　　丁　　50　79；　　BO　99；　　10．）　Iag」．150　1鴨」．；JC．　Oda」　／，51　］；1　　弱　．．」　　　『tt「
応援します。
マンパワージャパンは、自分自身の
ために働こうとする女性のために
望ましい職場と環境、さらに働き
やすい条件を整えていこうとする
会社です　もし“あなたが働きたい
職場で、働きたい時間だけ、しかも、
あなたの能力にふさわしい収入を
得たい’tとお考えなら、マンパワー
ジャパンにこtt相談することをおすす
めします現在、マンパワージャパン
では、6500人もの女性がスタッフ、
およそ4400ほどの優良企業で働いて
います。
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●マンパワージャパンの窓口は全国
IOヶ所．ご希望のところへお気軽に
電話してください．経験豊富なサー
ビスレプレゼンタティプがこ相談に
応じております．
●東京銀座e562－4271●赤坂tt478－6311
●新宿rt342－5555　　●横浜tt314－1222
●札幌fi222－4881　●名古屋n962・　777　1
●大阪fr2226300　　●神戸tt32　i－5951
●広島s223－IIOO　　●福岡rt7419531
あなた囎・時間姓一 Z欝う〕甜』　　㊨
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